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Oenothera rosea  L’Hér. ex Aiton. 
(Onagraceae) également connu sous le 
nom ‘onagre rose ‘ est une plante herbacée 
annuelle, originaire du Pérou, du Mexique et 
du nord-ouest de l’Amérique. Elle est introduite 
en Inde et dans la région méditerranéenne 
(Espagne septentrionale et Portugal). La 
plupart des espèces du genre Oenothera sont 
envahissantes, en particulier ceux envahissant 
dans les régions tempérées. Vingt-neuf espèces 
Oenothera ont été signalées plantées en 
Europe (Cullen et al., 1997). En Afrique du 
sud, la plante est introduite dans la province 
Copperbelt sur le nord de Zimbabye (Phiri, 
2005). Toutefois, le statut d’espèce comme 
invasive est signalé dans la flore de Botswana 
(Setshogo, 2005).
En Afrique du nord, la plante n’est pas 
citée dans l’index de Dobignard & Chatelain 
(2010‐2013) qui ne la retiennent que pour 
les Iles Canaries. De même aucune flore ou 
catalogue d’Algérie (Battandier, 1888-1890 ; 
Maire, 1952-1987 ; Quézel & Santa, 1962-1963) 
ni même de Tunisie (Bonnet & Barratie, 1896 
; Pottier-Alapetitel, 1979-1981; Le  Floc’h et 
al., 2010), ni aussi au Maroc (Fennane & Ibn 
Tattou, 1998, 2005 ; Fennane et al., 2007) ne 
signale un taxon infra spécifique qui pourrait lui 
être équivalent. En revanche, la flore d’Algérie 
[Quézel & Santa, 1962,1963] signale deux 
espèces dans le genre Oenothera: O. mollissima 
L. ssp. stricta (Led.) Fiorim et O. biennis L. 
Au cours d’une promenade scientifique au 
sein de l’université de Badji Mokhtar, campus 
de Sidi Amar, Annaba (Nord-Est algérien), 
dans le but de rechercher les Calendula L. en 
fleur près de l’ancien bloc de la Bibliothèque 
centrale sur une pelouse le 28 septembre 2015. 
Une vingtaine d’espèces ont été identifiés 
selon la flore de Quézel & Santa (1962-1963). 
La nomenclature à été actualisée selon la 
nomenclature de l’index de Dobignard & 
Chatelain (2010‐2013): Oenothera rosea 
L’Hér. ex Aiton, Calendula arvensis L. subsp. 
arvensis, Reichardia picroides (L.) Roth 
subsp. picroides,  Conyza bonariensis (L.) 
Cronq., Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, Cynodon 
dactylon (L.) Pers., Euphorbia peplus L., 
Euphorbia helioscopia L., Hyoseris radiata 
L., Oxalis pes-caprae L., Malva sylvestris L. 
subsp. sylvestris, Mercurialis ambigua L. fil., 
Scolymus hispanicus L., Poa annua L. subsp. 
annua, Bellis annua L. subsp. annua. Certains 
arbres plantés : Phoenix dactylifera L., Ficus 
carica L., Populus alba L., Acacia melanoxylon 
R. Br., Schinus molle L. 
Une pelouse au milieu de campus de Sidi 
Amar, université Badji Mokhtar Annaba a été 
aménagé par certaines pieds d’arbres plantés, 
environ neufs pieds de O. rosea on été observés 
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en fleur (fig. 1), avec une tige grêle de 10 à 
50 cm, les feuilles complètement lancéolées 
dentées, sinuâtes dents ou pennatifides à la base. 
Floraison en grappe. Les fleurs roses, petites de 
4 à 7cm, écartées, formant des grappes lâches, 
actinomorphe, hermaphrodite pourpre (Blanca 
et al., 2009).
En Inde comme dans d’autre pays, la plante 
a été traditionnellement dans la médecine, 
l’infusion aqueuse des feuilles a été utilisé 
dans les douleurs hépatiques et rénaux (Tene 
et al., 2007). Elle a également été utilisé dans 
des problèmes d’estomac mal définis (Heinrich 
et al., 1998), de la toux, des maux de tête, 
l’inflammation (Andrade-Cetto, 2009), la gale, 
escarboucles et les boutons (Pande et al., 2007).
Il s’agit de la première mention pour 
l’Afrique du Nord. Cette découverte enrichit 
davantage la flore vasculaire algérienne 
d’origine invasive. Elle est donc fort probable 
que la population O. rosea de qui s’y est établie 
depuis dernière année (2015), provienne de 
graines introduites accidentellement au niveau 
des espaces vertes de l’université. Cependant 
la biologie de l’espèce laisse présager dans un 
avenir plus ou moins proche une possibilité 
d’installation au milieu des cultures et rudérales.
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